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Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Penentuan Harga Pokok 
Produksi menggunakan metode Job Order Costing pada toko striping motor 
custom, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mempermudah dalam mengetahui 
perhitungan dalam menentukan Harga Pokok Produksi secara terkomputerisasi. 
Karena, perhitungan Harga Pokok Produksi yang tepat dan akurat sangatlah penting 
untuk dilakukan agar dapat memberi informasi dalam menentukan harga jual suatu 
produk kepada konsumen. 
Untuk mencapai perhitungan yang akurat dan tepat, selain mengunakan 
perhitungan secara terkomputerisasi sistem ini juga menerapkan metode Job Order 
Costing sebagai patokan perhitungan di dalamnya. 
Dengan adanya sistem ini maka dapat membantu Toko Striping Custom 
untuk menghitung Harga Pokok Produksi, Harga jual dan Keuntungan per pesanan 
dengan tepat, serta memberikan kemudahan dalam pengolahan data, guna 
menghasilkan laporan – laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dengan 
cepat dan tepat. 





















 The research entitled Pricing Information System of Cost of Production 
using method. Principal Production in computerized manner. Because, the 
calculation of the Cost of Production of the right and accurate important to do in 
order to provide information in determining the selling price of a product to 
customers. 
 
 To achieve accurate and precise calculation, besides using this 
calculation also apply Job Order Costing method as benchmark calculation in it. 
 
 With this system can help Custom Striping Stores to calculate the Cost of 
Production, Price and Output per order correctly, and provide convenience in 
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